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Abstract 
 
CV. MAJU KIMIA PALEMBANG is a company engaged in trade, where 
business activities include the distribution of chemical goods, tools and medical 
laboratories. Where was the presence of customers is very important for the progress 
of the company. 
The goal of writing thesis is to analyze and design a web-based information 
system in CV MAJU KIMIA PALEMBANG. The methodology used in preparing 
this paper the author is a methodology iterations (Iterative). In the iteration method, 
the stages are implemented using iteration or repetition technique in which a process 
is done repeatedly until getting the desired results. 
The results of the implementation new system, expected to solve the problems 
that exist in the system is web-based sales information on the CV. MAJU KIMIA 
Palembang. 
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Abstrak 
 
CV. MAJU KIMIA PALEMBANG adalah perusahaan yang bergerak di 
bidang perdagangan, dimana kegiatan usahanya meliputi mendistribusikan barang-
barang kimia, alat-alat laboratorium dan medical. Dimana keberadaan pelanggan 
sangat lah penting untuk kemajuan perusahaan. 
Tujuan Penulisan Skripsi ini adalah untuk menganalisis dan merancang sistem 
informasi penjualan berbasis web pada CV. MAJU KIMIA PALEMBANG. 
Metodologi yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah 
metodologi Iterasi (Iterative). Dalam metode iterasi, tahapan-tahapan tersebut 
dilaksanakan dengan memakai teknik iteration atau pengulangan dimana suatu proses 
dilakukan secara berulang-ulang sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. 
Hasil implementasi sistem baru tersebut, diharapkan dapat mengatasi masalah 
– masalah yang ada pada sistem informasi penjualan berbasis web pada CV. MAJU 
KIMIA Palembang. 
 
Kata kunci : 
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PENDAHULUAN 
 
Pada umumnya sebuah perusahaan didirikan dengan tujuan utama 
memperoleh  laba yang sebesar-besarnya. Berpedoman pada tujuan utama tersebut 
maka banyak perusahaan lebih mementingkan bagaimana caranya untuk dapat 
meningkatkan pendapatannya dan mendapatkan pelanggan baru.  
Pada CV Maju Kimia belum ada aplikasi yang berbasis web. Ada beberapa 
permasalahan yang ada pada perusahaan yaitu kesulitan dalam penyampaian 
informasi kepada pelanggan sehingga pelanggan tidak begitu berminat untuk 
membeli produk yang disediakan perusahaan, dan juga kurangnya pelayanan 
informasi yang diberikan perusahaan kepada pelanggan, hal ini yang menyebabkan 
pelanggan tidak begitu nyaman terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. 
Perusahaan juga kesulitan untuk mendapatkan pelanggan yang baru. 
CV Maju kimia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, 
dimana kegiatan usahanya meliputi mendistribusikan barang-barang kimia, alat-alat 
laboratorium dan medical. Dan dimana perusahaan ini belum memiliki aplikasi yang 
berbasis web. Oleh karena itu, saya sebagai penulis terdorong untuk membuat 
aplikasi “Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web pada CV Maju Kimia 
Palembang”. 
 
 
METODOLOGI 
a. Survei Sistem 
Pada fase ini, terdapat pendefinisian dari permasalahan yang 
ada untuk menentukan ruang lingkup, menentukan metodologi yang 
digunakan,serta membuat jadwal kegiatan dengan menggunakan 
beberapa teknik pegumpulan data seperti wawancara, observasi, dan 
studi literatur. 
b. Analisis Sistem 
 Pada fase ini, dilakukan analisis pada sistem yang telah ada 
dengan mengidentifikasi permasalahan menggunakan pieces, 
penentuan tujuan dari perbaikan sebuah sistem, dan mengidentifikasi 
kebutuhan pengguna sistem dengan menggunakan use case. 
c. Desain sistem  
 Fase ini menyatakan bagaimana sebuah desain sistem lanjutan 
yang akan dibuat dengan menggambarkan sebuah model sistem yaitu 
ERD dan DFD untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi 
perusahaan. 
d. Pembuatan Sistem 
Pada fase ini, dilakukan pembuatan sistem baru (hardware dan 
software) dengan alat bantu yang digunakan antara lain 
Dreamweaver CS3, XAMPP dan MySQL.  
e. Implementasi Sistem  
Pada fase ini, dilakukan penginstalan database dan program 
baru, pelatihan bagi pengguna dan konversi ke sistem yang baru. 
f.   Pemeliharaan Sistem 
Setelah sistem dioperasikan, maka dibutuhkan dukungan sistem 
yang berkesinambungan agar sisa siklus hidup sistem tetap berguna, 
produktif dan optimal. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
I. Profil CV Maju Kimia Palembang 
CV Maju kimia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
perdagangan, dimana kegiatan usahanya meliputi mendistribusikan barang-
barang kimia, alat-alat laboratorium dan medical. CV Maju Kimia berdiri dan 
diresmikan pada tanggal 30 Agustus 2001 dan berpusat di Palembang. 
Perusahaan ini dirintis oleh Bapak Ongky Yuswardy selaku direktur utama 
dan didukung oleh istrinya yang bernama Zainunah sejak tahun 2001. 
CV Maju Kimia beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 63, 
Rukun Tetangga 006/006, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II. 
Phone/Fax : (0711) 716749 / 710677. CV Maju Kimia sekarang belum 
memiliki anak cabang, jadi perusahaan ini hanya berfokus pada satu kegiatan 
perusahaan saja. 
II. Prosedur Sistem yang Berjalan 
1. Proses Pemesanan Barang oleh Pelanggan 
 Pada awalnya pelanggan memesan barang melalui telepon ke bagian 
administrasi, lalu bagian administrasi meminta data identitas pelanggan 
yang ingin membeli barang dan data barang yang akan dipesan oleh 
pelanggan. Kemudian bagian administrasi meminta harga kepada pimpinan 
dan menginformasikan harga ke pelanggan. 
2. Proses Penawaran Harga Barang 
Setelah pelanggan mendapatkan harga barang yang akan dibeli, 
pelanggan melakukan penawaran harga dengan bagian administrasi, 
apabila pelanggan berminat dengan harga yang diberikan perusahaan, maka 
bagian administrasi akan mengkonfirmasikan terlebih dahulu kepada 
pimpinan tentang barang dan harga barang yang akan dibeli oleh 
pelanggan. 
3. Proses Pemesanan Barang ke Suplier 
Setelah mendapat persetujuan dari pimpinan, bagian administrasi 
melakukan pemesanan barang ke pihak suplier. 
4. Proses Pengecekan Barang di Gudang 
Apabila barang yang dipesan oleh bagian administrasi telah sampai ke 
perusahaan, maka perusahaan akan mengecek keadaan dan jumlah barang 
yang telah dikirim dari suplier di gudang. 
5. Proses Pengiriman dan Pembayaran Barang 
Perusahaan akan mengirimkan barang yang dipesan oleh pelanggan 
jika pelanggan telah melakukan pembayaran sebesar 50% dari total harga 
barang yang dipesan dan pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke 
rekening CV Maju Kimia. 
 
 
6. Laporan 
Setiap bulan bagian administrasi akan menyiapkan laporan penjualan 
barang untuk diberikan ke pimpinan. 
III. Rancangan Sistem 
Untuk melakukan pengembangan sistem diperlukan penggambaran dari 
sebuah model sistem. 
1. Diagram Konteks 
Diagram dekomposisi fungsional digambarkan untuk 
menggambarkan pembagian sistem menjadi beberapa subsistem dan 
pembagian subsistem menjadi beberapa proses. 
 
2. Diagram Aliran Data Logis 
Diagram arus data logika (DADL) yang dapat digunakan untuk 
menggambarkan sistem yang akan diusulkan (sistem yang baru) pada 
CV Maju Kimia Palembang. 
  
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Kesimpulan 
Adapun kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil penelitian Sistem 
Informasi  Penjualan Berbasis Web pada CV Maju Kimia Palembang adalah 
sebagai berikut : 
1. Website ini memiliki kelebihan tersendiri yaitu mampu memberikan 
informasi yang jauh lebih lengkap dan cepat mengenai produk – 
produk yang terdapat di CV Maju Kimia Palembang kepada 
pelanggan.  
2. Pelanggan dapat memperoleh informasi produk tanpa harus datang ke 
tempat, namun cukup mengunjunginya melalui internet dan juga 
mempersingkat waktu bagi  pelanggan dalam hal melihat dan 
memesan produk. 
3. Dengan adanya website ini secara otomatis ruang lingkup pelanggan 
CV Maju Kimia menjadi semakin luas karena fasilitas internet 
sekarang sudah bisa diakses dimanapun dan kapanpun. 
 
2. Saran  
Adapun saran saya sebagai penulis kepada perusahaan adalah sebagai berikut : 
1. Rancangan aplikasi yang telah penulis buat diharapkan dapat 
diimplementasikan untuk memberikan kemudahan dalam 
penyampaian informasi. 
2. Perlu adanya update informasi produk dan perawatan hardware dan 
software yang mendukung terhadap pengelolaan data agar informasi 
yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. 
3. Perlunya pelatihan bagi karyawan (user) agar dapat mengoperasikan 
sistem ini dengan baik dan lancar. 
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